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Competencia
Integra estratégicamente los conceptos discutidos en clase, 
para iniciar, promover o potenciar medidas de reforma en su 
entidad; fortaleciendo su capacidad crítica para mejorar los 
mecanismos actuales de funcionamiento organizacional. Así 
como, está en condiciones de identificar “un problema público” 
y plantear alternativas de solución, mediante el desarrollo de 
políticas públicas. 
Contenidos
Unidad I
Modernización del 
Estado
Unidad II
Modernización de la 
Gestión Pública y 
Políticas Públicas
Unidad I: 
Modernización del Estado
Contenido:
Tema 1: El Rol del Estado.
Tema 2: Modernización y Reforma del Estado.
Tema 3: Antecedentes de modernización del Estado 
peruano.
Unidad II: 
Modernización de la Gestión Pública y 
Políticas Públicas
Contenido:
Tema 1: Política Nacional  de Modernización de la Gestión 
Pública.
Tema 2: Transparencia y Ética Pública.
Tema 3: Diseño e implementación  de políticas públicas.
Tema 4: Políticas Públicas en el Perú.
Recursos educativos virtuales
 Guía didáctica
 Video-clases
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual
Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: organiza 
tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades 
y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas 
recomendadas.
 Participar activamente de los foros de 
ayuda y de desarrollo de contenido.
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